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  


  
 





  
       
    

     






 

   


     
    






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
ДИНАМИКА ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЗВЕНА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
В ПЕРИОД ОСТРОЙ РЕАКЦИИ НА СОЧЕТАННУЮ КРАНИОСКЕЛЕТНУЮ
ТРАВМУ









          




THE DYNAMICS OF ENZYMATIC BRANCH OF ANTIOXIDANT PROTECTION
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